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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini dibahas ujaran-ujaran ekspresif yang digunakan semua 
peserta dalam acara Super Nanny Episode of Minyon Family. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menemukan bentuk-bentuk ujaran ekspresif dan mengidentifikasi 
kategori-kategori ujaran ekspresif. Data penelitian adalah ujaran-ujaran ekspresif 
yang dikumpulkan dan diseleksi dengan metode simak dengan teknik simak bebas 
libat cakap dan teknik catat. Semua ujaran-ujaran ekspresif dalam acara Super Nanny 
Episode of Minyon Family disimak dan ditranskripsikan langsung oleh penulis. Data 
dianalisis dengan memakai metode padan pragmatik dan menghubungkannya dengan 
teori bentuk-bentuk ujaran ekspresif yang diajukan oleh Yule (1996) dan Shopen 
(2007), teori kategori-kategori ujaran ekspresif oleh Ronan (2015), serta teori konteks 
oleh Leech (1983). Hasil analisis data dipresentasikan dengan bentuk deskriptif dan 
dianalisis secara argumentatif serta direkapitulasikan ke dalam tabel. Dari hasil 
analisis data ditemukan bentuk-bentuk ujaran ekspresif yaitu declarative form (14), 
exclamation form (5), imperative form (1) interrogative form (1). Bentuk ujaran 
ekspresif yang dominan digunakan adalah declarative form karena semua peserta 
dalam video ini seringkali memberikan pernyataan-pernyataan dalam 
mengekpresikan perasaannya. Adapun kategori-kategori ujaran ekspresif yang 
ditemukan yaitu Agreement (1), Disagreement (3), Volition (3), Thanking (1), 
Apologizing (2), Non-directed Complaints in Exclamations (3), Sorrow (5), and 
Greeting (3). Kategori ujaran ekspresif yang dominan digunakan adalah Sorrow 
karena semua peserta seringkali mengekspresikan kesedihannya ketika melihat 
tingkah laku Skyler yang melampaui batas. 
Kata kunci: Super Nanny, bentuk-bentuk ujaran ekspresif, kategori-kategori ujaran 
ekspresif. 
 
 
